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Pengelolaan Laboratorium IPA di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Surakarta 
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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan  pengelolaan  tata ruang 
laboratorium IPA.(2) Mendeskripsikan  pengelolaan  pengadaan alat dan bahan laboratorium 
IPA. (3) Mendeskripsikan pengelolaan penggunaan alat dan bahan laboratorium IPA di. (4) 
Mendeskripsikan  pengelolaan  perawatan  alat dan bahan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 
Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif. Teknik pegumpulan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitin ini menggunakan tehnik 
interaktif dengan proses  reduksi data,sajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan tata ruang laboratorium IPA di SMP Negeri 1 
Surakarta. termasuk didalamnya peletakkan dan penempatan bahan, luas ruang laboratorium 
dan sarana prasana pendukung lainnya yang ada pada Seklah Menengah Pertama Negeri 1 
Surakarta telah dapat dikategorikan baik dan lengkap. (2) Pengelolaan pengadaan alat dan 
bahan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Surakarta yang dilakukan sudah sesuai dengan 
prosedur yang ada baik pengawasan pemesanan maupun kualitas alat dan bahan yang ada. (3) 
Pengelolaan penggunaan alat dan bahan laboratorium pada SMP Negeri 1 Surakarta sudah 
sesuai dengan prosedur baik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional maupun prosedur 
yang dijalankan oleh sekolah. (4) Pengelolaan perawatan alat dan bahan laboratorium IPA di 
SMP Negeri 1 Surakarta sudah sesuai dengan prosedur pegelolaan laboratorium, dimana 
terdapat perbedaan perawatan alat dan bahan yang berbahata dan yang tidak perbahaya.  
 
 














Science Labolatory Management In Junior High School 1 of Surakarta 
Name : Ning Suainah 
NIM    : Q100120100 
 
The purpose of this study is to (1) describe the spatial management of laboratories.(2) 
Describe the management of the procurement of tools and materials laboratories. (3) describe 
the use of management tools and materials in laboratories. (4) Describe the management of 
maintenance tools and materials laboratories in SMP Negeri 1 Surakarta. 
This research was conducted in the country in JUNIOR 1 Surakarta. This type of research is 
qualitative research used. Pegumpulan data by using the techniques of observation, in-depth 
interviews, and documentation. Model analysis of the data in this model using penelitin analysis 
of data arranged in the site for a description. 
he results of this research are (1) spatial management of laboratories in SMP Negeri 1 
Surakarta. including laying on and placement of material, extensive laboratory spaces and other 
supporting infrastructure repair facility in the Country's first Medium 1 Seklah Surakarta has can 
be categorized fine and complete. (2) the management of the procurement of tools and 
materials laboratories in SMP Negeri 1 Surakarta which is done already in accordance with the 
existing procedure of booking and supervision of the quality of both the tools and materials 
that exist. 3) the management of the use of tools and materials laboratory at the JUNIOR Home 
Affairs 1 the Board game is in compliance with the procedure either given by National 
education service or procedure that is run by the school. (4) Care Management tools and 
materials laboratories in SMP Negeri 1 Surakarta is in compliance with the procedures of 
laboratory areas, where there is a difference of treatment tools and materials that are 
dangerous and not. 
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